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DIÀLEG Gemma Nierga i Joan Barril, periodistí
Gemma Nierga i Joan
Barril fa anys que
estan bolcats amb el
mitjà radiofònic. Des
de La Ventana (SER) i
El caje de la República
(Catalunya Ràdio),
respectivament,
aquests periodistes
acosten el món que
ens envolta als oients.
Tots dos coincideixen
a l'hora de valorar la
immediatesa que
proporciona el mitjà,
però admeten els
problemes que
impliquen les presses.
També alerten dels
perills que amenacen
el periodisme, una
professió que veu el
futur amb incertesa, si
bé a ells els ha permès
ser uns afortunats al
gaudir d'una feina
que els apassiona.
"Allò que fem
ha de tenir la
nostra mirada"
I Jordi RoviraFotos: Sergio Ruiz
capçalera- L'any passat un informe
de l'Observatori de la Ràdio a Cata¬
lunya apuntava que aquest mitjà és el
que resisteix millor la crisi. Us sentiu
afortunats?
JB- Ens sentim afortunats perquè en¬
cara podem treballar! I amb això ja n'hi
hauria prou. És cert que la ràdio potser
és una mica més sòlida, encara que ho
és a partir de la necessitat de la gent
d'escoltar el que seria la "missa" con¬
certada matinal, que és una manera de
ser al món i saber què ha passat. Però
fixem-nos que els continguts informa¬
tius s'han anat refent i cada vegada són
notícies més ràpides i petites, semblants
a la publicitat. Al costat d'això, hi ha les
tertúlies per les quals, curiosament, jo
no donava ni un duro, si bé ara la gent
mataria per sortir-hi. Això li ha donat
una certa importància i és, al meu parer,
pel que aguanta la ràdio.
GN- Les tertúlies tenen aquest èxit per¬
què tothom vol sentir opinions i for-
mar-se'n la seva a partir d'aquesta
"missa" matinal a la qual fas referència,
però també perquè per als mitjans de
comunicació és econòmic tenir unes
persones que no t'obliguen a investigar,
a aprofundir, a sortir al carrer, a buscar
material i informació, sinó que vénen i
opinen. És més rendible.
JB- L'èxit potser també es deu al fet
que no deixa de ser un cert espectacle.
La tertúlia comporta un debat, i fins i
tot de vegades surten amb algun estira¬
bot intencionat. No diré que estigui gui-
onitzat, si bé la gent hi va assumint-ne
el paper i es diuen coses que van molt
més enllà del que pensa el tertulià.
GN- Hi ha tertulians que tenen molt
clar que a la ràdio han de crear titulars
perquè si no ho fan no tornaran a cri¬
dar-los. I veus clarament com ja por¬
ten el titular preparat des de casa.
Saben que tan sols tindran temps de
donar un titular i mig perquè en poca
estona ja haurem acabat de parlar d'a¬
quell tema. A la ràdio anem ràpid, ex¬
cepte en Joan. A mi escoltar-lo em
serveix per aterrar després d'un dia
frenètic, em demostra que es pot viure
a un ritme més pausat.
En televisió, aquest era el secret d'un
programa com La nit al dia?
JB- La televisió té una sèrie de coses
que fan molt difícil crear el clima de
complicitat de la ràdio. L'escenari tele¬
visiu condiciona molt. No em crec gaire
les entrevistes de la televisió. Les escri¬
tes, tampoc. En canvi, les de la ràdio en
directe me les crec més perquè un si¬
lenci és molt explícit.
GN- Les entrevistes en directe a la
ràdio són el que més s'assembla a una
trobada de cafè. A la ràdio, encara ens
atrevim a començar una entrevista per
un punt del dia que ens agrada, que ens
atrau i que no saps on et portarà.
Joan Barril i Gemma Nierga durant un moment de la conversa que van mantenir a la seu del Col·legi de Periodistes.
Abans en Joan comentava que la in¬
formació cada cop perd més força en
detriment de les tertúlies, de l'opinió.
JB- Sí, la informació a la ràdio s'ha anat
reduint, de manera que tot el que la
gent havia de saber durant el dia se li
dóna amb una notícia curta i tot el que
la gent havia de pensar durant el dia
també se li ofereix amb alguns talls. I un
tall d'una conversa acaba sent l'"evan-
geli"! La conversa o declaració llarga
d'un ministre, polític de l'oposició o
d'un ciutadà del carrer esdevé molt
curta. I això obre les portes a dues coses
preocupants com són la publicitat co¬
mercial i el rumor, que ha entrat a la
ràdio. Són coses petites però que fan
que el domador de la notícia, és a dir el
periodista, necessiti d'un fuet.
GN- Jo en el tema del rumor no sóc tan
pessimista. Penso que nosaltres, a part
de ser afortunats per tenir feina, també
ho som perquè treballem en dos mit¬
jans de comunicació on el rumor no té
massa cabuda, on encara es cuida la in¬
formació, es contrasta i se'n busquen
les fonts. Per això, no tinc clar que el
rumor formi part de les nostres vides.
JB- No de les nostres, però dins de les
cadenes hi ha els programes de parti¬
cipació, que a molts col·legues els en¬
canta. A mi m'han ensenyat que
contrasti el que diré una, dues i fins i
tot tres vegades i, en canvi, en aquests
programes obren els telèfons i la gent
diu qualsevol bestiesa. I a mi això em
fa angúnia.
I com pot aturar-se la tendència al
rumor, a resumir-ho tot amb un
titular?
GN- Nosaltres a nivell particular
ho podem intentar, amb tot, és
com voler parar una onada ge¬
gant amb les mans. Si posem el
nostre sentit comú, el respecte
pel matís i la nostra decència per da¬
vant, podem intentar canviar una mica
tot això, poc més hi podem fer, potser
intentar no deixar-nos portar per la
moda del dia, pel titular que tots repe¬
tim com lloros.
JB- Jo ho voldria matisar. Durant bas-
"Em fan angúnia els programes
de participació en què obren
els telèfons i la gent diu qual¬
sevol bestiesa" (Joan Barril)
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Barril alerta del periodisme "depredador de les idees'
tant temps va existir la creença que el
poder polític democràtic en els primers
moments condicionava la feina del pe¬
riodista. Si bé podia ser cert, en l'actua¬
litat a la ràdio, així com en la resta de
mitjans que treballen amb la immedia-
tesa, ja no és el poder polític el que con¬
diciona, sinó els periodistes de "l'altra
banda". En aquest moment, té molt
més poder Pedro J. Ramírez que qual¬
sevol ministre, perquè ha sobrepassat la
funció del periodista. Podria haver estat
un gran periodista, però ha volgut ser
més que un periodista. Ha volgut exer¬
cir els tres poders que hi ha abans del
quart poder. I moltes vegades amb les
seves intervencions condiciona l'a¬
genda política. Estic pràcticament segur
que tot el tema amb l'Estatut i el Tri¬
bunal Constitucional ens ve determinat
per El Mundo, que té un paper molt
més actiu del que sembla. No és un
desat a la taula d'un ministre, canvia
O
S polítiques. I els periodistes també caiem
2 una mica en tota aquesta història.
GN- Perquè en ser a la nostra taula i
^ llegir-lo també ens marca el que podem
<
tractar aquell dia.
JB- Amb la diferència que tant tu, jo
com altres col·legues ja estem contents
amb la gent que tenim als nostres pro¬
grames. No aspirem a tenir l'oligopoli
de l'opinió mundial i sabem que els nos¬
tres oients no cauran en els cants de si¬
rena d'aquest diari. Vet aquí la nostra
tranquil·litat però, en canvi, altres han
fet un periodisme "depredador" de les
idees i, sobretot, d'una cosa fonamental
com és la veritat, la nostra matèria pri¬
mera. Hi ha periodistes que, sistemàti¬
cament, fan "bullir l'olla de la mentida".
GN- Menteixen i construeixen la reali¬
tat al seu gust d'una manera teatral i
fictícia. Abans demanaves si un diari
determinat ens pot marcar l'agenda. A
mi de vegades m'ha passat, encara que
també són interessants els dies que de¬
cideixes parlar del que ningú no parla.
Això, Joan, ho deus fer molt més cops,
ja que, en aquest sentit, et considero al¬
ternatiu.
JB- Nosaltres fem algunes coses d'a¬
questes de tant en tant. El programa el
fem entre quatre, mentre que els ser¬
veis informatius ens serveixen la matè¬
ria primera. Ara bé, nosaltres tenim
memòria i diria que fins i tot hem llegit
una mica. El que no fem és la broma
fàcil ni entrem en la picabaralla perma¬
nent, com aquestes tertúlies que et dei¬
xen amb l'ai al cor, com si fos l'últim dia
de la nostra vida.
GN-A més, vosaltres feu una cosa molt
important que tu sempre has tingut
present: que el vostre producte tingui
"Hi ha periodistes
que sistemàticament
fan 'bullir L'olla de la
mentida'" (Joan Barrit)
personalitat pròpia, una firma. Es una
de les primeres coses que em vas dir
quan jo tenia dinou anys i treballava a
la ràdio. Em vas dir que allò que fèiem
havia de tenir la nostra personalitat,
que no féssim el que fa tothom. Han
passat més de vint anys i encara me'n
recordo! I penso que tu t'ho has aplicat
sempre.
JB- A mi això m'ho havia dit l'Enrique
Arias, director d 'El Periódico de
Catalunya.
GN- Penso que és interessant, si no ho
fem, tots acabem fent el mateix i par-
Joan Barril (Barcelona, 1952) Va
estudiar Filosofia i Lletres a la
UB. Ha treballat a RNE, la SER,
COMRàdio i, actualment, a Ca¬
talunya Ràdio dirigeix i presenta
El Cafè de la República. Va dirigir
El Món i ha escrit articles d'opi¬
nió a La Vanguardia, El País i El
Periódico. A la televisió, va diri¬
gir amb Joan Ollé L'illa del tresor
al Canal 33 i, ara, Qwerty a BTV.
Com a escriptor, entre altres lli¬
bres, ha escrit Un submari a tes
estovalles, Parada obligatòria
(Premi Ramon Llull). El 16 de
juny va obtenir el premi Sant
Joan amb Les terres promeses.
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lant de la mateixa manera. Em sembla
importantíssim perquè estem donant la
nostra manera de mirar el món. I, a més,
així es fidelitzen els oients.
Al llarg de la conversa, han sortitforça
al·lusions als oients. Volia parlar de la
crisi d'audiència radiofònica juvenil
que es detecta a tot Europa. Entre els
.* ■
"Dediquem hores a temes
que no interessen i obli¬
dem històries que l'oient
vol escoltar "(Gemma Nierga)
catorze i els divuit anys hi ha un forat
en les audiències. S'està fent una ràdio
massa seriosa per a aquests joves?
GN- Primer m'agradaria saber com es
miren les audiències, perquè actual¬
ment hi ha uns oients que escolten la
ràdio mitjançant les noves tecnologies
i no sé si els mesuradors d'audiències
els detecten. Són els oients que t'escol¬
ten des d'Holanda mitjançant un pod-
cast. Tot i això, també reconec que se'm
fa difícil arribar a aquests oients. És una
discussió que hem tingut moltes vega¬
des amb el meu equip del programa.
Gemma Nierga (Girona, 1965) Va
estudiar Ciències de la Informa¬
ció a la UAB. Després d'un inici a
Ràdio Vilassar de Dalt i Cadena
13, el 1987 comença a treballar a
la SER com a reportera i destaca
amb el programa Parlar per par¬
lar. que finalment va convertir-se
en Hablar por hablar. Des de
1997, cada tarda dirigeix i pre¬
senta el programa La Ventana. A
la televisió, ha presentat Dit i fet,
Tres senyores i un senyor, Pares i
fills (TV3) o El destino en tus
manos, Ya te vale (TVE), entre al¬
tres. Ha guanyat tres premis
Ondas.
Nierga demana que els periodistes intentin no repetir-se els uns als altres.
Quins continguts hem de tractar per ar¬
ribar a les persones de divuit anys? El
que passa és que no sé si això és possi¬
ble, perquè quan tens divuit anys t'in¬
teressen un altre tipus de coses i ja serà
després, amb el temps, que acabaràs es¬
coltant aquestes ràdios que intenten ex¬
plicar-te el món. En el fons, el món als
divuit anys te l'estàs construint tu ma¬
teix. Jo als disset i divuit anys no escol¬
tava la ràdio sinó música.
JB- Jo des de petit escoltava la ràdio,
ara bé, seguint la línia que apunta la
Gemma, he de dir que la gent evolu¬
ciona. I això d'estar preocupats perquè
s'està perdent un públic potencial d'o¬
ients, i per tant dels anunciats, és molt
dels de màrqueting. A mi no m'importa
gaire perdre'ls però, és clar, és evident
que als de màrqueting els preocupa i
per això parlen amb els realitzadors
dels programes.
Hi ha molts estudis que apunten que
la gent no vol sentir parlar tant de po¬
lítica sinó més aviat de temes socials.
Segurament, entre aquests hi ha bona
part dels joves que no escolten la
ràdio, no creieu?
GN- Et dono tota la raó. El dia que fem
una reflexió profunda d'això ens depri¬
mirem molt perquè resulta que els pe¬
riodistes dediquem hores a parlar de
temes que no interessen i, en canvi, ens
oblidem les històries i els relats que vol
escoltar l'oient, el que el motiva verda-
derament.
JB- Parlant d'això, i tornant a la premsa
de paper, tan sols cal esperar quan arriba
l'estiu. Com que no hi ha Parlament, ni
Congrés, ni Senat, ni tampoc lliga de fut¬
bol es perd una part important del pe¬
riodisme fàcil com és el periodisme de
declaracions. I llavors els diaris s'omplen
amb tota una consecució d'històries. El
que passa és que el periodisme de suc¬
cessos també ha viscut una transforma¬
ció en els últims anys. Abans quan hi
havia un crim el periodista anava primer
al lloc del crim i després a la jefatura. Ara,
en canvi, on van primer és a jefatura i
després, si queda temps, es desplacen al
lloc del crim, on poca cosa pots explicar
perquè ja no queda ni sang ni serradures.
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I s'acaba recorrent als veïns.
GN- Dels mateixos veïns! El veí, igual
que passa amb els bons tertulians, sap
que donant un bon titular i posant uns
ulls mig plorosos aconseguirà que totes
les televisions vagin a entrevistar-lo. I
ens quedem aquí! Hi ha una mena de
mandra o instint de supervivència per¬
què has de tornar a la redacció amb la
notícia. Perquè ho volem ràpid! Així
som els primers!
JB- Però a la ràdio això està justificat. Si
jo fos director d'una ràdio també prima¬
ria la immediatesa. La ràdio és aquest
afany de ser el primer!
GN- Ara bé, l'afany per ser els primers
ens fa oblidar l'afany per ser els millors.
Siguem els primers a donar la notícia,
però siguem també els millors aprofun¬
dint-ho després! I que no ens passi que
unes hores després ja ho veiem com un
tema d'ahir. A vegades hem arribat a dir
que la fam al món és un tema d'ahir! I
quan ho has acabat de dir penses: pot ser
que jo hagi dit que la fam al món o la gu¬
erra siguin temes d'ahir? I ho fem per¬
què estem pendents constantment de
l'actualitat, que ens obsessiona. Ens
agrada ser els primers a dir alguna cosa,
encara que siguin titulars sense cap im¬
portància.
JB- Hem començat parlant de si la ràdio
se salva de la crisi més que no pas d'al¬
tres mitjans. I això passa perquè la im¬
mediatesa és connatural a la ràdio. El
que ha passat ho diu la ràdio. El pro¬
blema és quan s'està "radiodificant" la
premsa escrita, que en realitat hauria de
ser l'àmbit de la reflexió. I d'això ja fa
temps que me n'adono. Quan tenia
trenta i pocs anys treballava a El Món i
anava a les rodes de premsa d'algun mi¬
nistre. Al davant tenia uns periodistes
molt joves que anaven apuntant, si bé no
preguntaven res. Però és clar, si envies
els més jovenets, no faran preguntes!
Actualment, aquest fenomen s'està re¬
produint d'una altra manera, al demanar
al periodista que en la mateixa roda de
Barril defensa que a La ràdio primi la immediatesa.
premsa ja faci una versió en línia pel
diari abans d'anar a la redacció on es¬
criurà la notícia més extensament. Ara
bé, què passa si, per culpa de la imme¬
diatesa, s'equivoca? Com t'ho fas per
rectificar si aquella notícia ja estarà cor¬
rent per la Xarxa!
GN-1 no trobes preocupants i tristes les
rodes de premsa en què ningú no pre¬
gunta? El problema és que ara a les re¬
daccions tothom és molt jove i entre la
"A les ràdios petites
és on, avui en dia, hi ha
La grandesa del periodisme'
(Joan Barril)
falta de preparació i de background no
es llencen a fer preguntes. I és una pena
perquè els periodistes joves haurien de
portar gravat al front que la nostra eina
principal és preguntar tot allò que no
sabem. Però si no hem de fer res més!
Nosaltres no hem d'opinar i, en canvi,
se'ns ha volgut donar el paper de grans
opinadors d'aquesta societat. Jo sempre
he fugit d'aquest paper. Nosaltres el que
hem de fer és parlar amb els millors en
cada matèria. Hem d'aprendre que no
ens ha de fer vergonya preguntar ni re¬
conèixer que no en sabem d'un tema.
JB- Hi ha temes que no podem conèi¬
xer. I quan això passa, el nostre paper és
ser l'ambaixador de l'oient, que tampoc
coneix res, i fer les preguntes que l'oient
es fa des de casa. I quedes com un rei!
La millor entrevista que he fet mai va
ser a BTV i li vaig fer a un tècnic
dels residus sòlids, és a dir de la
"caca". Però tenia tanta capaci¬
tat didàctica i tant d'entusiasme
per la seva feina! Jo l'escoltava i
en aquell moment vocacional¬
ment desitjava ser tècnic en re¬
sidus sòlids, volia saber-ho tot!
GN- Això que dius és brutal. Perquè re¬
coneixes que la millor entrevista és per¬
què no sabies de què t'estava parlant. Es
en aquests moments quan reneix la cu¬
riositat primigènia que ens va portar a
ser periodistes i apareix el periodista
que pregunta! El problema és quan
estem preocupats perquè no es noti que
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Nierga demana que els periodistes no tinguin vergonya de preguntar.
no sabem res d'aquell tema. I quan
caiem en aquest mecanisme l'hem
cagat perquè estem en una mena d'im¬
postura i volem donar una imatge de
periodista que sap de què parla. I això
ens acaba "prostituint". En canvi, quan
no tenim problema a mostrar aquesta
vergonya i ens asseiem completament
verges davant d'un convidat és quan
acabem fent les millors entrevistes.
Abans dèieu que els periodistes no ha¬
víem d'opinar. Fenòmens radiofònics
com Jiménez Losantos, no "prostituei¬
xen'' aquest rol que teòricament hem
de tenir?
JB- En els últims anys, han aparegut una
nova raça de periodistes-estrella que
guanyen molts diners. En total hi haurà
trenta o quaranta d'aquestes persones.
A la ràdio, dins el mateix horari, n'hi ha
unes quantes. I Jiménez Losantos, que
n'era una, no volia competir amb Carlos
Herrera o Luis Del Olmo sinó amb
Iñaki Gabilondo. Per fer-ho cada dia li
deia coses com "Sor Iñaki", per veure si
el picava. I això es va anar convertint en
un element conformador de la seva per¬
sonalitat. Jo tinc unes petites anècdotes
amb Jiménez Losantos i, personalment,
no tindria cap problema en anar a sopar
amb ell perquè és una persona agrada¬
ble, atenta. Tinc la sensació que, com a
màxim, és un cínic a les ones que defen¬
sava un determinat estrellat. No és que
la ràdio s'estigui "prostituint", sinó que
hi havia un petit mercat de locutors i co-
municadors que guanyaven molts calés i
"L'afany per ser
els primers ens fa oblidar
l'afany per ser els millors"
(Gemma Nierga)
volien la bossa de l'altre. Res més. Això
era Jiménez Losantos. I quan l'han tret
de la seva cadena habitual ha deixat de
ser el que era.
GN- Però no podem tolerar que tot s'hi
valgui davant d'un micròfon. Això els
periodistes ho hem d'aturar. A vegades
hem de dir prou. Jo no puc estar aneste¬
siada davant d'això. M'indigna molt
aquesta barrera que es traspassa. Són
agressors verbals!
JB- Canviant de tema, hi ha una cosa
que no hem dit de la ràdio. M'agradaria
trencar una llança per la gent que treba¬
lla a les ràdios petites on, avui en dia, hi
ha la grandesa del periodisme. Perquè la
pressió del periodista local és la del veí
que es troba a l'escala. I a més, en
aquests mitjans el periodista està més sol
que la una. Les ràdios locals són la pe¬
drera local on s'hauria d'anar a buscar
periodistes que preguntin a les rodes de
premsa dels ministres.
Esteu preocupants per la pedrera, pel
futur de la professió?
GN- De vocacions periodístiques sem¬
pre en seguiran naixent i cada genera¬
ció ho farà a la seva manera. La meva
ho hem fet molt diferent de com ho fan
grans periodistes com Josep Martí
Gómez, Iñaki Gabilondo, Bru Rovira o
Joan Barril. I qui vindrà després de la
meva també ho farà diferent, però el
que hi haurà seran aquestes ganes de
seguir explicant el món als altres.
JB- Jo, en aquest sentit, seré una mica
pessimista, perquè diaris com La Van¬
guardia, per exemple, han perdut pe¬
riodistes com Bru Rovira, a qui
enviaven a Somàlia, però després te¬
nien problemes per publicar les seves
cròniques. Les redaccions s'han
deixat perdre periodistes com
en Bru, que ja no són als diaris.
Això sí, llavors venia Kapus¬
cinski a Barcelona i ens queia la
baba!
GN- Recordo que en una entre¬
vista a capçalera en Bru Rovira deia
que a Espanya es dóna la paradoxa que
es llegeix i s'admira Kapuscinski, en¬
cara que, segurament, no hauria trobat
feina a cap mitjà. I era el mestre dels
mestres! En això tens tota la raó i hem
de ser pessimistes perquè els mitjans
han expulsat les grans firmes, les grans
mirades, les grans veus. H
Salvador Garda,
membre del
Col·lectiu Emma
"Un periodista vol fer bé la
seva feina": aquesta hipòtesi, simple i
òbvia, és una premissa fonamental que
mou el Col·lectiu Emma, un grup de
catalans que volem que el món ens
conegui com som i no com diuen que
som, i que per això responem a infor¬
macions esbiaixades sobre Catalunya
publicades a la premsa internacional.
El Col·lectiu va sorgir pel cansament
de veure com apareixien notícies
inexactes sobre Catalunya a la premsa
internacional sense que hi hagués una
resposta profunda i sistemàtica.
L'origen d'aquesta informació es-
biaxada es deu principalment al fet que
els corresponsals internacionals estan
basats a Madrid i, per això, escriuen les
seves cròniques amb prisma espanyol:
"ells" (estat espanyol, partits polítics
espanyols i les seves fundacions, mit¬
jans amb seu a Madrid...) fan la seva
feina i expliquen la "seva" realitat na¬
cional. I "nosaltres" només ens quei¬
xàvem.
El procediment que seguim és senzill:
quan surt alguna informació sobre Ca¬
talunya a la premsa internacional, dos
membres del Col·lectiu preparem un
esborrany de resposta que enviem a la
resta de col·laboradors. Els en dema¬
nen suggeriments en unes hores i, quan
en tenim la resposta definitiva, l'en¬
viem al periodista, al seu editor i al seu
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ressò (tot i que de vegades en fan), sinó
que el propi mitjà i el periodista ho tin¬
guin en compte per a articles futurs.
Sorpresa, molts periodistes ens respo¬
nen i ens agraeixen el nostre escrit. Al¬
tres ens consta que ho han tingut en
compte en nous articles que han fet.
Molts no responen, però hem observat
alguns canvis de tendència. I, amb al¬
tres, no hi ha res a fer: el seu biaix és
"L'origen de la informació
esbiaxada es deu principalment
al fet que els corresponsals
internacionals s'estan a Madrid"
mitjà. Volem que les respostes siguin
molt completes, amb dades objectives
i oficials, i escrites perfectament en la
llengua del periodista: assumim que el
periodista vol fer bé la seva feina i, per
tant, la nostra tasca és ajudar-lo. I, per
això, no pretenem que el mitjà en faci
enorme i a l'únic que podem aspirar és
que el seu mitjà decideixi canviar de
corresponsal a l'estat espanyol. Però és
igual, seguirem responent cada vegada
que els seus articles siguin esbiaixats.
El mateix Col·lectiu ha evolucionat
respecte dels articles que respo¬
nem i fem difusió. A l'inici, ob¬
viàvem molts articles positius
sobre Catalunya i vam decidir
també fer-ne ressò, felicitar els
periodistes i aprofitar, de ve¬
gades, per matisar part de l'article. I és
que, de fe, la imatge de Catalunya al
món és molt positiva. El problema és
quan parlen de nosaltres com a sub¬
jecte polític, ja que moltes vegades ho
fan en termes similars als que utilitzen
mitjans ultraespanyolistes amb seu a
Madrid. I la culpa és en gran part per
la influència que tenen aquests mitjans
i institucions espanyoles sobre aquests
corresponsals. Però també perquè des
de Catalunya no ens aclarim. Estem
demanant al món una cosa molt com¬
plicada: que entengui que som una
nació sense voler tenir el que tenen
totes les nacions del món, un estat, que
volem recaptar els nostres impostos o
que la nostra llengua es parli
al Parlament Europeu, tot i
no ser un estat. I això ens
confon a nosaltres i també
confon als corresponsals es¬
trangers. Com ens deia un
periodista anglès, "si voleu
ser un estat, voteu ser un
estat, tothom ho entendrà,
però si sou una autonomia
heu d'acceptar que els límits
els imposa l'estat espanyol".
I poc a afegir, que hem de
respondre (o millor dit, aju¬
dar) la premsa internacional,
però també decidir què
volem ser quan siguem grans.
La imatge de Catalunya al món és res¬
ponsabilitat de tots i ens agradaria que
hi haguessin més iniciatives, potser
també des de l'àmbit oficial (tot i els
condicionaments que això comporta).
Però malgrat que des del govern es fes
una tasca impecable, continuaria sent
necessari un grup independent del go¬
vern, sense cap ajut públic, des de la so¬
cietat civil, que es relacionés de
manera fluïda i permanent amb els
mitjans internacionals.
I no, no responem a la premsa espa¬
nyola. No és només que si ho féssim no
donaríem l'abast, sinó sobretot perquè
s'ha demostrat que la pedagogia a Es¬
panya no serveix per a res. El nostre
món és el món.H
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